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La noticia que l'escultor base Eduardo Chillida (Sant Sebastiá, 1924) 
havia rebut i acceptat l'encárrec de l'Ajuntament de Girona per realit-
zar una obra que s'emplayará en algún espai públic de la ciutat, junt 
amb la conferencia que ell va fer al Centre Cultural la Mercé, han por-
tat aquest artista al primer pía de Tactivitat cultural gironina, ja que la 
seva obra será una de les mes importants que d'ell es podran veure de 
forma permanent a Catalunya. Consagrat ja des de fa anys en el pano-
rama artístic internacional i reconegut per la personalitat del seu llen-
guatge plástic, Chillida no deixa de sorprendre quan explica la visió 
que té de les relacions entre Tart contemporani i la societat o quan 
afirma amb rotunditat la seva revolucionaria teoria sobre una figura 
cabdal de Tart modern com Cézanne 
Eduardo Chillida, 
compositor de les tres dimensions 
JORDi FALCAS 
f^3 aigunes setmanes una presen-
l-adora de Leteuisió, que realiLzaua 
^n programa amb el conjuní es-
cuUóric deis Peines del viento de 
^3nt Sebastiá com a marc de fons. 
^s preguniava qué deuia ser o sig-
i^ificar ailó que tenia al darrera. 
Després de mes de quaranta anys 
de trajectória artística, i motis mes 
d'arí abstráete i d'auantguarda. fins 
s quin puni ti preocupa la possible 
comprensió o incomprensió que la 
9<^r\l pugul íenir de la seva obra i. 
en general, de l'art contemporani? 
"Home, caldha anar molt lluny 
per respondre aixó, planteja una 
qüestió molt Inleressant que avui es 
'3 molta gent: a qué podem ano-
menar entendre una obra d'art i a 
quin nivell s'ha d'entendre una obra 
d art. Jo cree que tinc una anécdo-
ta que pot servir per aclarir for^a 
quina és la meva posició. Jo pensó 
que per teñir comunicació amb l'art 
es pot fer de moítes maneres. Hi ha 
gent que ho aconsegueix a base de 
teñir una preparado cultural molt 
forta, a base d'estudis i de tots els 
mitjans lógics per saber mes d'una 
cosa i estar mes atent i a prop de 
poder-la entendre, el que anome-
nem entendre-la. Pero pensó que 
tot aixó és una aproximació al tema 
una mica dubtosa. En certa manera 
j o dubto que aquest siguí l 'únic 
camí. L'anécdota va anar aixi: cap 
a l'any 54 o 55 tinc una avaria al 
meu estudi, a Hernani. Sempre he 
tingut problemes amb Teleclricitat 
perqué de petit vaig posar els dits 
en un endoll i mai mes no he volgut 
saber res de Telectricitat. Crido a un 
electricista perqué vingui a veure la 
instal-lació i miri de trobar l'avaria. 
Mentre ell treballa jo no faig res i 
m'estic assegut en un soc dios de 
l'estudi. esperanl que acabi. Ell és 
un home gran, com actualment jo, i 
jo no en tenia encara ni t renta. 
Aquest home no pregunta res pero 
mira. Des de l'escala on s'ha enfilat 
mira arreu de l'estudi. on hi havia 
diverses escultures, una es diu La 
música callada, una altra Oyarak. 
que en base vol dir Eco, i una altra 
es diu Siiencis: una estava acabada 
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i dues estaven per acabar. L'home 
anava fent la seva feina i mirant les 
peces, mentre jo em veía venir que 
em preguntaría ¡ aixó qué és? Pero 
no em pregunta res i, potser al cap 
de mitja hora de treballar allá dait, 
baixa també sense dir res i mentre 
agafava l'escala per anar-se'n, apro-
fitant que passa peí meu costat, em 
diu: Ahja ho entenc; aixó és com la 
música només que amb ferro». 
—De ueriiat? 
—"I aquest home no era un home 
cuite, sino que era un electricista; i 
parlava molt malament ei caslellá 
perqué estava traduint de i'éuscar, 
Era un home senzill, i en canvi ho 
va encer tar . El que va dir, no 
només pot ser una expllcació gené-
rica del que és una escultura com 
la meva —que en aquest cas con-
cret a mes es tractava d'obres que 
es d iuen La música callada. 
Silencis i Oyarak—, sino que em fa 
pensar que es pot comunicar amb 
l 'ar t per alguns camins que no 
están massa analitzats. PHo son els 
lógics d'anar a una universitat i es-
tudiar art i rebre tota la informació, 
cosa que está molt bé; pero pots 
teñir tot aixó i no comunicar amb 
Tart. Amb tots els coneixements ló-
gics pots no aconseguir-ho i, en 
canvi, sense cap pot arribar a fer-
ho de la mateixa forma que ho va 
fer aquest homei. 
—Aquest és, dones, a¡ seu entendre, 
un puni a favor de l'obra d'art abs-
tracta: perqué permet aquests múlti-
pies accessos iguaiment oálids? 
—"Si. Perqué si no fas una obra que 
no tingui res a veure amb el mime-
t i sme de la r e p r e s e n t a d o , en 
aquest moment, el llenguatge que 
tu estás utilitzant, o els codis del 
llenguatge que utilitzes —perqué es 
tracta d'un llenguatge com qualse-
vol altre— poden ser percebuts a 
través d'una sensibilitat per l'espai, 
peí ritme, per la mesura, per la pro-
porció. etcétera, d'una Forma abso-
iutament independent de la relació 
mimética que hi hagi entre el model 
i l'obra. Aleshores, aixó permet que 
en alguns casos hi hagi gent que 
comuniqui amb l'obra sense teñir 
prácticament cap bagatge cultural. 
Jo n'he conegut diferents casos, 
pero el mes bonic és aquest que 
t'he explicat; ja que estic segur que 
es tractava d'una persona que des-
coneixia totalment l'escultura con-
temporánia, i també la música ex-
ceptuant la folklórica o la religiosa". 
—¡nslsüril en aquest fel de la coni-
prensió del seu llenguatge escultó-
ric, sempre m'he preguntai Lambe 
com ha esLat possible que, estant 
tan fortament enironcai a una per-
sonalUat nacional i a un carácter 
tan marcadament base com és el 
seu, hagi eslat també ian ben entes 
i accepiat arreu del món, des deis 
Estats ünits fms ai Japó. Com s'ho 
ha explicat? 
—«Dones jo entenc que. és ciar, ca-
dascú és d'on és i, si un és honrat, 
el que Fa ha de teñir molt a veure 
amb un mateix; pero no vull oblidar 
que també tots els homes som ger-
mans. Fa poc, i parlant de l'obra 
que vaig fer a Gijón que s'anomena 
Elogi de i'horitzó, expl icava que 
aquest problema de les nacionali-
tats i de les patries és molt respec-
table pero que no podem oblidar 
que I'horitzó és la patria de tots. 
Tots tenim relacions, m' imagino 
que similars, o potser variades se-
gons el nostre origen, amb algunes 
coses que ens son comunes, com 
pot ser rhoritzó. INo és I'horitzó una 
mica la patria de tots els homes? 
Es davant nostre i el podem perse-
guir visualment, pero mai no arri-
barem al final". 
—Aixó em fa pensar en eis nombro-
sos projecLes que ha dut a terme 
per a espais públics també a tot el 
món, en els quais normainient l'es-
peclador pot teñir un contacte di-
recle amb ('escultura, que sempre 
és de grans dimensions. 
—"Fixa't que per plantejar les di-
mensions i l'escala d'aquesta obra 
monumenta l , al Cerro de Santa 
Catalina de Gijón, finalment només 
he t ingut en compte dues dades 
—tot i que ja sé que els arquitectes 
i la gent que en sap molt d'aques-
tes coses, quan fan t reba l ls 
d'aquesta mena fan molts estudis, 
mesures, proporcions, vistes, etc.— 
pero jo no he fet res d'aixó i he dit: 
vull fer un escaló entre la petita di-
mensió de l'home i la immensa di-
mensió del cosmos, que és el que 
Les mans que 
posen en forma 1'estrella deis crits» 
Va ser amb mot iu de la recent mor t del poeta 
base Gabriel Celaya que molta gent va recor-
dar que en els ínicis de la seva carrera fiavia 
treballat d'engjnyer. A Eduardo Chll l ida també 
t o t h o m li recorda que , abans que escul tor , 
havia volgut ser arqultecte i havia estat un co-
negut por ter de fú tbo l . És, sens dubte , una 
agradable casuali tat comprovar que dos deis 
mes grans ar t ls tes bases del segle XX han 
a b a n d o n a t unes ca r re res que a p a r e n t m e n t 
teñen mol t de futur per dedicar-se a alió que 
els demana-va el cor i, sobretot, les mans, que 
tots dos han hagut d'uti i i tzar per escriure o es-
culpir. 
I precisament va ser Gabriel Celaya qui , en un 
Il ibre editat per La Polígrafa, el 1973, Els es-
pais de Chlllida, parlava així de les mans de 
Chll l ida: ^Les mans de Chillida! Aqüestes mans 
^i!L.ír.^.."^ 3'^  .1^;_v' _ i-iLi.y...•:LÜ/.. ¿ Í ; ^ a ü i i . j ¡ü : ; í :— ;;"i,;íj^.-:jr¿ii-Já'!s 
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dona lloc a l'horitzó. Aqüestes son 
les dues mesures que he tingut en 
compte. I aquesta obra, que ano-
meno escaló, és un microespai en 
el qual l'honne tindrá una visió clara 
de la seva mesura en relació annb 
aquest innmens espai que és pro-
duTt peí cosnnos quan és tallat el 
linnit que és rhor i tzó. 1 cree que 
m'ha donat un resultat sorprenent 
en l'escala. Perqué, en el fons, el 
que va dir Protágores és una veritat 
conn un temple: que l'home és la 
mesura de totes les coses. En l'art 
és una veritat absoluta i en l'obra 
pública és el que em porta a esca-
les que no Faig per a l'obra privada, 
que anirá a un local o a una col-lee-
ció. Pero quan l'obra és per a tot-
hom, en l loc de mu l t i p l i ca r les 
obres com els que fan múltiples per 
poder rebaixar el preu i en tingui 
nnés gent es requereixen unes me-
sures, unes proporclons en funció 
d'on és, etc. Ara em ve a la memo-
ria que, fa molts anys en una con-
ferencia a Barcelona, el crític i molt 
amic meu José María Moreno 
Galván estava parlant deis múlt i-
ples i em va preguntar a mi, que 
era a primera fila, el que en pensa-
va; i jo vaig respondre-li: home, la 
oeritat és quejo no hi estic d'acord, 
perqué no cree que calgui multipli-
car les obres d'arí sino que s'han de 
'^uiUplicar els propietaris d'una 
sota obra d'arí. Dones, com deia, 
I obra pública és companya deis 
nomes, perqué els posa en relació 
amb ells mateixos i amb Tentorn i, 
sobretot. pertany a tots els homes; 
que és el que a mi m'estira i per 
aixó en faig sovint. Ara. per exem-
ple, estic preparant un monument a 
la Tolerancia, que anirá a Sevilla». 
—Ouins son, si no és preguntar 
massa, els nous desa/íamente plás-
tics que es planieja en ets Lreballs 
que fa actualment? 
—"Home, dones, jo sempre em 
proposo Fer el que no he fet, és a 
dir, fer el que no sé fer. Sempre. 
Aquesta que estic fent ara, per 
exemple, fins i tot técnicament em 
planteja uns problemes nous, que 
vaig iniciar a Gernika.i a Barcelona 
[es refereix, primer, a Gure aliaren 
etxea X (La casa deis nostres pares) 
(1988) I a VElogi de i'algua (1989) 
del Pare de la Creueta del Coll]. La 
veritat és que el projecte de Sevilla 
ha passat per moltes vicissituds i 
ha estat molt de temps parat, per-
qué després d'encarregar-me'l es 
va Fer una campanya en contra que 
un escultor base fes una escultura 
allá. Aleshores jo em vaig cabrejar i 
ho vaig abandonar. Ara m'ho han 
tornat demanar i finalment es fará». 
—Suposo, pero, quemante la músi-
ca com una de les seoes principáis 
fonts d'insplració, un fet que es 
troba en ets inicis de la seoa carrera 
(i es remunta a la seoa infancia, 
perqué la seoa mare ua ser Carmen 
Juanlegui Eguren, una meslressa 
de casa afeccionada al cani que 
compatitjilitzava les tasques domes-
tiques amb ia práctica de concerts 
coráis a i'Orfeó Donostiarra). 
—"La música és una art molt pro-
pera a mi i al que és la meva escul-
tura. Molt propera, molt propera. Jo 
cree que el meu mestre mes proper 
és Johann Sebastian Bach. Jo cree 
que es dona una equivalencia i que 
el que succeeix amb l'espai en ¡'es-
cultura passa en la música amb el 
temps. Amb el temps en la música 
passa quelcom que s'escolta, pero 
amb el ferro o qualsevol material i 
la seva relació amb l'espai. en la 
relació amb el positiu i el negatiu, 
passa quelcom equivaient al que 
passa amb la música i el temps. I si 
treus el temps de la música i hi 
poses espai et resulta aquella pega 
de La música callada que abans es-
mentava i que avui és al Museu de 
Basilea. El nom, de fet, és extret 
del Cantic espirituai de san Juan de 
la Cruz, on diu: la música callada, 
la soledad sonora...H. 
—De Chillida també son conegudes 
les seoes reflexions personáis sobre 
rescultura i la creado i, en menor 
forma, les seoes reflexions i teories 
sobre atgunes figures de l'art con-
íemporani. Em refereixo a un assaig 
sobre Cézanne que no sé si encara 
está pendent de pubilcació. 
—«La veritat és que tinc unes teo-
ries sobre Cézanne forga estranyes. 
Les vaig exposar en una conversa 
amb Markus Lupertz que es repro-
dueix en el seu catáleg per a l'ex-
posició al Reina Sofia. De forma 
c?ue a uegades s'encrespen, i son arpa, i furia, i 
é-mpunyen tes eines mes feroiges per tallar, 
fíxar, picar, detallar, senyalar i així fer que et 
guareixis de cent mil deixataments, desprení-
irients, lliscaments i fácils tobogans de senti-
fnents, aqüestes mans obreres i dures que a ia 
planta baixa del Tatier posen en forma l'estreíla 
deis crits, coni poden ser les matetxes que, 
quan pugem a la segona planta del Taller, tro-
bem suspeses sobre uns blancs i impoi-iuis pa-
pers, i com mig absents? Només un poeta com 
Celaya podía descriure annb aquesta precis ió 
el q u e son les m a n s d ' u n e s c u l t o r c o m 
Chil l ida, perqué al mateix temps que parla de 
les mans ens descrlu tot l'honne i la seva obra. 
En Chil l ida es dona, a mes, el fet que és ambí-
dextre, una capaci tat que va desenvolupar per-
qué d i b u l x a r a m b la má d re ta h o t r o b a v a 
massa fáci l . Heu pogut comprovar que també 
ell té una fixació peí que és la destresa manual 
I la connex ió que a ixó té amb la c a p a c i t a t 
intel-lectual; d'aqui que hagl pogut desenvolu-
par una tan particular teoría sobre la revolució 
plástica de Cézanne. I en el seu cas les mans 
ens porten a un eos fort, un eos base, a un ros-
tre de mariner que ha creuat tots els mars pero 
que es manté fidel al seu port on, malaurada-
ment, molt sovint Khan oblidat o no Than entes. 
• . • ^ : ; Í ' : ¡ - ; ^ U ; . J . : . ^ L Í - : ; » : . ^ 
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resumida, puc dir que jo tinc la te-
oría, aparentment sense cap ni 
peus, que l'art contemporani té el 
seu origen en Cézanne, Amb aixó 
molta gent hi está d'acord. Pero no 
és aixó el que no té ni cap ni peus, 
sino que jo cree que l'art contem-
porani está basat en una limitació. 
Es a dir, Cézanne és un home 
intel-ligentíssim i sensitiu al máxim, 
amb una emot iv i ta t fantást ica i 
capai; —aixó es pot comprovar en 
les seves caries— de recollir tot el 
que l¡ arriba a través de la seva 
sensibilitat, la seva intel-ligéncia i 
la seva emotivitat. Per aixó és un 
gran artista. Pero al mateix temps 
ell, quan és jove, pretén pintar com 
Delacroix. Pero ell no té la má de 
Delacroix; Delacroix té la má hábil 
i Cézanne tenia una má maldestra, 
i grácies al fet que té una má mal-
destra Cézanne fa Tobra que fa, tan 
important per a l'art contemporani. 
Arriba fins al cubisme, perqué en 
realitat el cubisme el fa Cézanne. 
Picasso el Fa després i potser el 
f o r m a l i t z a , pero ja era a l l á . 
Aquesta és la meva idea, que l'art 
contemporani neix d'una limitació, 
d'una l imitació física diguem-ne; 
d'un posar el cap per davant de la 
má. Sempre dic que ho escriuré en 
un Il ibre, pero segur que no ho 
faig, perqué sempre tinc coses mes 
urgents. 1 és que si veus els dibui-
xos de Cézanne hi notes una barro-
eria inaudita. I tu t'imagines si ba-
gues d ibu i xa t com T iepo lo? 
Cézanne no hauria estat Cézanne. 
Va ser grácies a la seva má mal-
drestra i a la seva inteMigéncia i 
sensibilitat que va trobar un Ilen-
guatge nou, en el qual hi ha uns 
estrats i unes liéis que son Funció 
d'aquesta barroería". 
—Una attra de les que podriem 
anomenar assignaLures pendents 
de Chitada és la posada en funcio-
nament d'una fundado que porli 
el seu nom. (L'escultor tenia el 
propósit de convertir el seu caserío 
de Zabalaga, a sis quitómetres de 
Sant Sebastiá, en la Fundado 
Chiltida. Pero fa un parell d'angs es 
ua insLal-lar una gasolinera molí a 
prop i ChiUida ho ua reconsiderar 
det loL, al mateix temps que rebut-
jaoa l'oferiment de CAJuntament de 
Sant Sebastiá per fer-la a la famosa 
Torre Salrúsiegui). És, dones, parti-
dari de les fundacions promogudes 
perartisles? 
—"Si, en sóc part idari. Pero cree 
que la meva l'he de fer sense pressa 
i, sobretot, estic fent el fonamental 
perqué es fací, que és guardar obra. 
1 mes endavant, els meus filis o jo la 
farem, pero la Faré a la meva mane-
ra i sense de ixar -me di r ig i r per 
ningú en aixó. La vull fer en la me-
sura que pugui i de la manera que 
pugui, pero jo sol. He tingut proble-
mes pero, tot i que sembla que ara 
les coses están millor, no tinc cap 
pressa especial i, el mes fonamen-
tal, que és guardar obra, ja ho estic 
fent des de fa alguns anys. Perqué 
vull deixar obra al meu país, que és 
on no n'hi ha. Perqué, exceptuant 
les poques que he fet a Sant 
Sebastiá i aixi, no n'hi ha. ni tan sois 
ais museus. Al Reina Sofía n'hi ha 
dues del 52. que em van comprar 
pertrenta mil pessetes cadascuna". 
—No voldria deixar passar Tocasió 
de demanar- te ( insisteix que el 
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tracti de tu) que expliquessis alió 
que en altres ocasions has mencio-
nat sobre la catedral de Girona i el 
seu orgue. {Chillida ha explicat que 
per a ell els espais interiors mes im-
pressionants que ha conegut son 
Santa Sof ia de Cons tan t inob le 
—"els pulmons de Bach", va dir 
quan era a d ins— el Panteó de 
Roma i Santa Maria del Mar, a mes 
de la catedral de Girona). 
—"Dones resulta que ja fa molts 
anys. cap a fináis deis cinquanta, 
que vaig venir a Barcelona i cree 
que va ser Joan Prats, no n'estic 
segur, pero cree que va ser en 
Joan Prats que em va venir a bus-
car a l'aeroport i em va ensenyar 
Catalunya com un ensenya la seva 
casa. Era un enamorat del seu país 
i ell era una persona deliciosa, gran 
amic de Joan Miró [és notori Pes-
for^ que Fa per pronunciar la 'lO» de 
Joan] i de Sert i de tot un grup 
d'amics, que tot i ser mes grans, jo 
estimava molt. Aleshores. en Joan 
em va portar a veure una serie de 
coses per tot Catalunya, molt inte-
ressants i una d'elles va consistir a 
veni r aqui a Gi rona a veure el 
tapís, i va ser quan vaig descubrir 
la catedral i tot el que coneixia de 
Girona. De seguida em va cridar 
Tatenció l'orgue. Jo ja sabia que 
aquell espai és el mes ampie del 
gótic europeu, técnicament el pro-
blema mes gros resolt en el gótic 
europeu i, sobretot en el gótic cá-
tala, perqué és mol t mes ampia 
que Santa Maria del Mar, que és 
una altra meravella. Aleshores, en 
veure aquell orgue, realment em va 
fer mal i vaig pensar: quina pena 
que aixó sigui aquí. Aquest volum 
está trencant tot l'espai de Tedifici. 
—I se't va acudir alió del concurs, 
com quan Guillem Bofill el va con-
vocar el 1417 per resoldre el tema 
de la ñau, 
—"Immediatament també se'm va 
acudir, i de fet, així ho vaig expres-
sar a un sacerdot que aleshores hi 
havia allá, si no seria bo de convo-
car un concurs. un concurs inter-
nacional, per exemple, d'arquitec-
tura, en el qual es demaness in 
idees a grans arquitectes per veure 
quina solució hi hauria per resoldre 
aquest problema de l'orgue. Es po-
dría moure, o treure-li la fusta que 
l'envolta i deixar-lo amb les entra-
nyes a Taire. No ho sé, hi deu haver 
milers de solucions. Pero segur que 
seria una qüestió bonica de plante-
jar. Perqué estic segur que fins i tot 
els mateixos tubs de l'orgue ben 
nets i tot plegat despla^at enrera 
podria resultar un conjunt prou 
harmonios, no ho sé, És el que se 
m'ha acudit avul mateix en tornar-
lo a veure. Aixó son idees meves 
que no vull imposar, i caldria que 
Fossin arquitectes els qui trobessin 
una solució bona per a tots. No sé 
qué penseu els joves d ' aqu i 
d'aquest tema, pero jo pensó que 
aquesta ñau mereix respirar, respi-
rar de veritat, perqué está ofegada. 
De totes maneres, quan veus coses 
com aquesta penses i per qué carai 
estic treballant?". 
Lii taíi'ifitii ílf Ciiniiui 
es lili i/í'/.v ¡.¡luilir fspíiis 
mes tiiipivssiimaius 
ijiic luí confluí Chillida 
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